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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem basis data reasuransi dan 
membuat prototipe aplikasi sistem basis data. Penelitian ini dibatasi pada bagian 
fakultatif reasuransi saja. Metodologi yang digunakan berdasarkan pada Database 
Application Lifecycle (DBLC) dalam buku berjudul “Database Systems: A Pratical 
Approach to Design, Implementation, and Management”, oleh Thomas Connolly dan 
Carolyn Begg. Penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan dan analisis 
data, perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logikal, perancangan 
basis data fisikal, dan membuat prototipe sekaligus implementasinya. Hasil dari 
penelitian ini adalah rancangan basis data yang terdiri dari rancangan konseptual, 
logikal, dan fisikal yang telah diimplementasikan dalam MySQL Server. Selanjutnya, 
hasil telah dievaluasi berkaitan dengan masalah integrity, security, concurrency, dan 
recovery. Simpulan yang diambil dari penelitian ini adalah data perusahaan tersimpan 
dengan baik, integritas terjaga, aman, dan mudah diakses.  
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